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での観測結果を気象庁の火山噴火予知連絡会に
定期的に提出し、関係機関との情報共有に努め
ています。
　硫黄島での火山観測から、水蒸気噴火の予測
につながるデータ（本誌の「硫黄島の地震活動」
参照）や、火山活動の解明につながるデータが
得られています。硫黄島で発生する水蒸気噴火
は、ごく小規模なものであるため、火口付近に
近づかない限り危険はありません。しかし、他
の火山では、水蒸気噴火が大きな被害につなが
る場合があります。硫黄島で発生する水蒸気噴
火を調べることで、硫黄島だけでなく他の火山
での水蒸気噴火の予測にも貢献することができ
ます。また、硫黄島で観測されている間欠的な
隆起活動は、他のカルデラ火山に共通した現象
であることが分かっています。硫黄島のカルデ
ラの構造や地殻変動を詳しく調べることで、世
界中にあるカルデラ火山の理解の向上にも貢献
することができると考えています。
おわりに
　硫黄島は、防災科研が観測している活火山の
中でも特に観測網の維持が困難な火山です。し
かし火山観測は、滞在者の安全のために必要不
可欠であり、また他の静穏な火山に比べて、非
常に多くの貴重な研究データを得ることができ
ます。防災科研は、今後とも観測網の維持を続
け、滞在者の安全の向上と火山研究の発展に貢
献していきたいと考えています。
　本土からの物資の輸送や現地の保守作業では、
防衛省の関係各位に多大なる支援をいただいて
おります。この紙面をお借りして、厚く御礼申
し上げます。
でも眼鏡岩観測点の地下壕内の気温は60℃近
くあります。さらに硫黄の結晶が地下壕の壁に
噴き出しており、硫黄成分が溶けた雨水が地震
計やケーブルを劣化させています（写真1）。ま
た、本土から離れた場所にあるため、機器が故
障しても、すぐに修理に行くことができません。
その上、亜熱帯地域に位置するため、電力を得
るための太陽光パネルが成長の著しい草木に覆
われたり、台風によって被害を受けたりする場
合もあります。そのため、安定した観測を続け
るには定期的な保守点検が欠かせません。
火山防災と研究への貢献
　硫黄島での火山観測は、現地に滞在している
人たちの安全に貢献しています。地震計のデー
タは、自衛隊の硫黄島航空基地でもリアルタイ
ムで見ることができます。これまでの観測から、
硫黄島の火山活動が活発化すると地震の数が増
える傾向があることが分かっており、地震計の
データを見ることで火山活動の状態を随時把握
することができます。
　また、硫黄島は、気象庁が常時監視を行って
いる50の活火山の1つです。地震計のデータは、
気象庁にもリアルタイムで送られ、24時間の
火山監視が行われています。防災科研も硫黄島
写真 1　眼鏡岩観測点（右下：地下壕内の地震計）
